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1. Einleitung  


2. Das 2015-Abkommen  
 
2.1 Verhandlungsstand zum 2015-Abkommen 







3. Forschungsstand zu internationaler Kooperation im Problemfeld 
Klimawandel 
 
3.1 Die Atmosphäre als globales öffentliches Gut 








4.1 Theoretische Annahmen 









5.1 Deutung der Klimaproblematik  
 

















 5.1.4 Zwischenfazit: Kollaborations- oder Koordinationsspiel? 

 5.2 Interessenkonstellation hinsichtlich der Ausgestaltung des 2015-
Abkommens 
 
















































Anhang 2:  
Exkurs: Das US-amerikanische Gesetzgebungsverfahren 
